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Sevinç Tevs anısına 
özel bir 
program
TV Servisi- Canlı olarak 
ekrana gelen “ Stüdyo İstan­
bul” programında bu hafta, 
caz sanatçısı Sevinç Tevs’i 
tanıtan bir belgesel var.
1976 yılında yaşamını yiti­
ren ve ‘cazın anası’ olarak 
hatırlanan Tevs’in başarılı 
bir caz yorumcusu olmasına 
rağmen bugüne kadar ne bir 
plağı ne de bir kaseti yayım­
lanmış. Ankara Devlet 
Konservatuvan mezu­
nu olan Tevs, kardeşi 
Sevim Tevs’le birlikte /
Ankara Radyosu’nda caz 
müziği programlarına katıldı. Daha 
sonra Ingiltere’ye giden sanatçı 
BBC’de çalıştı. New York Festiva­
line katılarak, Arif Mardin’in 
“ For You” adlı bestesini seslen­
dirdi ve birincilik ödülünü aldı.
Tevs, ayrıca çeşitli ülkelerde kon­
serler verdi.
Yunanistan’da yapılan Apollonia 
Müzik Festivali’nde de finale kaldı.
Belgeselde sanatçının kızı Şehra- 
zat, çalışma arkadaşları Selini An- 
dak ve Selçuk Sun ile yapılan gö­
rüşmelere yer veriliyor.
Ayrıca ölümünden kısa bir süre 
önce, ekim 1975’te katıldığı son te­
levizyon programından görüntüler­
le şarkıları da olacak. Programda ay­
rıca ünlü bas sanatçısı Aladar Pege ile 
Ali’nin söyleşisi ve Pege’nin bu hafta İstanbul’da 
verdiği konserin görüntüleri de yayımlanacak.
“ Stüdyo İstanbul” canlı yayın konuğu ise Bo­
ğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Koz­
lu. Güneş Buharah’nın hazırladığı programı 
Mustafa Gerçeker sunuyor.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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